中国社会转型过程中政府与民间关系的重构 by 胡荣
《福建学刊 》 1 9 9 6 年第 3 期









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































每万人占有商业服务网点 31 8 个
,















































































































































































































































































































































































































































1 9 8 8 年 4 月 13 日七届人大一次会议
通过了《中华人民共和国企业法》
,
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 1 9 9 3 第 4 卷
,
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19 9 3 年 第 2 期
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《中囚社会科学丰刊 )( 香港 )
,






(7 ) 对这 一 问题
,
作者拟 另丈 论述
。
注 释
:
